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INDONESIA CDC DIY
ABSTRAKSI
PT. Telkom adalah perusahaan komunikasi yang besar dan cukup dikenal
masyarakat, sebagai perusahaan yang sudah lama berdiri, PT. Telkom mempunyai
program CSR yang diwajibkan oleh pemerintah. Salah satu program CSR PT
Telkom Indonesia CDC DIY adalah dalam bentuk pemberian bantuan dana pada
mitra binaan, dalam hal ini adalah pemilik Usaha Kecil Menengah (UKM) yang
terletak di wilayah DIY. Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil yang
selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan
kemampuan usahakecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan
dana dari bagianlaba BUMN.
Sebagai mitra binaan PT Telkom, diwajibkan untuk menggunakan produk-
produk PT Telkom.Keharusan tersebut membuat mereka tidak ada pilihan lain
untuk tidak menggunakan produk PT Telkom. Bagi mitra binaan kualitas produk
tidak menjadi hal penting lagi bagi mereka, bagi mereka PT Telkom sudah cukup
baik. Berdasarkan fenomena tersebut, selanjutnya penulis tertarik untuk
melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas program CSR terhadap citra
perusahaan PT.Telekomunikasi Indonesia CDC DIY
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh
kualitas program CSR terhadap citra perusahaan PT. Telkom Indonesia CDC
DIY. Teori yang digunakan adalah teori Stimulus Organism Respon, teori CSR,
kemudian teori Kualitas dan Kualitas program CSR, dan yang terakhir adalah
teori Kepuasan Pelanggan. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini
adalah metode penelitian survei, sedangkan untuk teknik pengumpulan data
penulis menggunakan metode kuesioner dengan respondennya adalah pemilik
usaha kecil dan menengah yang telah menjadi mitra binaan PT. Telkom CDC
DIY.
Hasil yang dapat dilihat dari penelitian ini adalah kualitas program CSR
memiliki hubungan yang signifikan dengan citra perusahaan dan berpengaruh
kuat terhadap penilaian citra baik perusahaan dimata para mitra PT. Telkom CDC
DIY. Selanjutnya terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas program CSR
dengan kepuasan pelanggan, tetapi tidak terdapat pengaruh yang cukup kuat.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa ternyata Kualitas Program
CSR PT. Telkom yang baik, dapat menghasilkan penilaian citra baik Perusahaan
menurut para mitra binaan PT. Telkom wilayah DIY dengan perantara kepuasan
terhadap produk dan layanan PT. Telkom yang dirasakan oleh para mitra binaan.
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